





















































































































































































図 1 堅 塁薫製空理劃
2 必要性と社会的背景 5
























































(1) 上田市 ･長野市在住の保護者を対象としたニーズ調査 ･満足度調査の実施
(2) 上田市及び長野市の子育て支援事業への見学 ･参加 ･支援
(3)両大学における地域貢献事業 (上田女子短期大学における子育て広場､信州大学におけるフレ
ンドシップ事業､野外キャンプ等)の共同実施



































●上LD市 ･上D]市教育委員会及び艮野市 ･長野市教育委員会 :地域の保護者への調査等への協力及び
地域の F育てに関する情報提供､施設提供等の面で事業に積極的に関わるっ地域の実情を踏まえ､
















中間評価 - 補助事業 ′総合評価
価) (自己評価 ●外部評価)- (自己評価 ●外部評価)
評価結果の計画への反映 評価結果の計画への反映
･遠隔授業による相互乗人の試行 ･授業相互乗人の対象授業拡大
･単位互換制度の実施 ･保 .班 .小連携共同モデル .コア .一 ■■ .
･実習相互参観 .リフレクション開発 カリキュラムの検書寸 ■ - -
･地域課題を含むケース教材開発 ･地域課頴を取り入れたケースメソッド授業等の実践 .ー
･需要サイド調査の実施 ･需要サイド調査結果の分析 .地域




･子育て広場 .フレン ドシップ事業 . ･保適者調査結果の分析 .地域へ I.
野外キャンプへの相互参加 の還元





























取組代表者 学 長 松田 幸子
取組担当者 幼児教育学科 .准教授 小川 史
■6.事務担当者 主担当
主担当､副担当を必ず2名 (所属部局 .職名 .氏名)










































































































































































取組代表者 学 長 小池 明
取組担当者 幼児教育学科 .准教授 小川 史
6.事務担当者 主担当
主担当､副担当を必ず2名 (所属部局 .職名 .氏名)

































































































































































































取組代表者 学 長 小池 明
取組担当者 幼児教育学科 .准教授 小川 史
6.事務担当者 主担当
主担当､副担当を必ず2名 (所属部局 .職名 .氏名)
記載して下さいo 教務課 .課長 塚田 穏敬











として､保 .幼 .小連携に基づく支援を担う保育者 .小学校教員を育成するため､保育者養成課程を有
する上田女子短期大学と､小学校教昌の養成課程を有する信州大学教育学部が連携して教育プログラム
らに発展させ､①単位互換制度の運用の開始､①地域の現代的課題に対応した教材を活用した授業の実












3 平成23年度大学改革推進等補助金 (大学改革推進事業)調書 19
的コンフリクトの問題を抱える子どもの数は全国的に増加しており､各地域における緊急の対策が求め
られている｡これらの子どもにとって集団生活への適応が大きな課題であることは共通しており､家









































⑪ 8月 地域の子育て支援の現場見学 ･参加
⑫ 8月 信州大学の野外キャンプへの上田女子短期大学生の参加



































































































































































































































































谷家 光典 (教材 ･カリキュラム開発部会/信州大学)
笹井 弘 (FD･SD部会/上田女子短期大学)


















































































山口 美和 (教材 ･カリキュラム開発部会/上田女子短期大学)
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小川 史 (教材 ･カリキュラム開発部会/上田女子短期大学)















































































































◎安達 仁美 (教材 ･カリキュラム開発部会/信州大学)















































































































































































































































































































































































上田女子短期大学 :保育内容総論 (科目担当者 :山口美和)1年次 ･前期開講




上田女子短期大学 :保育教材と指導計画の研究 (科目担当者 :山口美和)1年生 ･後期開講
信州大学教育学部 :臨床教育学概論 (科目担当者 :山口恒夫 (平成22年度)/高柳充利 (平成23年
度))2-4年生 ･後期開講
さらに､平成23年度から新たに以下の科目間で乗人を実施している｡
上田女子短期大学 :障害児保育Ⅰ (科目担当者 ･長櫓涼子)1年生 :後期開講










































































会 場 :上田女子短期大学 会議室



























担当部会 ･部門 :教材 ･カリキュラム開発部会







































会 場 :上田女子短期大学 (信州大学は､テレビ会議システムを利用した遠隔参加)
講 師 :杉原真晃氏 (山形大学基盤教育院 ･高等教育研究企画センター准教授)
テ ー マ :｢大学における良い授業とは一学生の理解力と授業満足度を高めるために-｣






























































































3.概 要 第1部 聞いて !私たちの実習 (参加各校の学生のプレゼンテーション)


















































｢ = ~ 信州大学学生のプレゼンテーション資料
私の教育実到 ー私の教育実習 l
-1臣 .丘m T- 6人蒜 蒜 IogR&Q;=1'E,た｢両 '一.一 一 .-鍾,''-p=-3 妻.=表 萎 ;b'た
L私の教育実習 l 私の教育実習l｢先生 お勉強はいつつも楽しいけど､これってお勉弓劃こなるのかな?｣ポf7㌔ .iヽ'L.おし
■■L ≦璽璽寧■L 一■■- ■- 一■｣lll-








後期テーマ:施設のソー シャルワークの理解を深めるために､施設機能を理解する ･ 社会福祉士の受験資格を得るためのもので､ソー シャルワークの実習日的
(彰知識と技術を現場で実践的に理解する











































(2) 実習時期 ･期間 :7月 3日間
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講 師 :伊 藤 喬 治 氏 (名古屋大学大学院教育発達科学研究科院生)
日 時 :平成22年7月21日 (水) 18:00-
(19二30終了予定)












































































































































































































































上田女子短期大学 16人 男 8人 教員 10人
【1.本日のプレワークショップの実施形態はいかがでしたか?I
開催時期(6月下旬)








































































































































●平成21年度畑 科学省選定 大学教育充実のための戦略的大学速脈 援プログラム
J 乳鋸 官期から小学校までの育ちを見通す地域人材の育成システム｢信州モデル｣U)実現









●l'6-i;L.二 -i.J L.Fij .la S_∴ 郡 輩 tl一二三 撃 葵 -F
'JT-3 賢 ,'千 _:;iJH'1.～ -1宗 一 ≠顧 ;1 監 壷 還 -
吋;I-■.I_.ー L-1｢`一
W --, -｢-rモ■7 ヽdー鮎声帯撃こ､甥ご恥 一一--I-刊
1.日 時 平成 23年 10月15日 (土)13:00-16:00
2.会 場 上田女子短期大学 本館 2階 26番教室










芦i 1-脚 朋 大学 磯phGf)推進糾 児紺 ヒ研究酬 担当 :鰍 橋詰 :lI
●
4 具体的取組報告 111















大変 少し あまり まったく
満足している 満足している 満足していない 満足していない
l ) l I_._--~■----■■l
30人 1人 0人 0人
【3.本学習会のよがった点は何ですが?】
･学校が混合だったので､色々なアイディアや得意分野ですごく楽 しく出来ました｡



























































































































































































































































10 20 30 40(人)
コー ナー に 3-+-LC -ンについ タ一につい 場について について タ全体の企
:⊂ とてもよい 5 6 14 17 18 26 31
⊂ 普通 2 0 1 0 1 2 0
⊂Iあまりよくない 1 1 0 0 0 0 0




































































































































































0 5 10 15 20 25(人)
伝承遊びの お話広場の パネルシア アー トパル 短大生の広 今日の会場 今日ファミリー ェス
コー ナー に コー ナー に タ一につい -ンについ 場について について タ全体の企
:⊂ とてもよい 1 2 3 5 12 14 17
;E 普通 2 1 0 1 3 3 3
⊂コあまりよくない 0 1 0 0 0 0 0





l21 1人 H 1人






























































































































































































































































































































































































































































































事桝 書 (TRJくさIJスト4毛.) F
Jt1ルディスカッション
レtネIJスト】
1常J4億1先y 柵 市民仙 ＼児科市長
*沼■王子先生/Jh市俣書れ且支蜘 47I佐
鼓8かじJ:う食▼叫JL





























































































こ そう思う ややそう思う ! あまりそう思わない
【Ⅲ 本日のシンポジウム全体を通しての満足度は10点満点の何点くらいですか｡】
9人 9人 9人
















































































































































































































































































































































































































開催日 活動記毒景 開催 .訪問場所 部会名
1 H21.9.10 第1回運営委員会 上田女子短期大学 運営委員会
2 H21.10.28 第1回常任委員会 信州大学数育学部 常任委員会
3 H21.12.4 第1回FD.SD部会 上田女子短期大学 FD.SD部会
4 H22.2.17 第 1回教材 .カリキュラム開発部会 テレビ会議システム接続 教材カリキュラム開発部会
【平成22年度】
活動日 活動記録 開催 .訪問場所 部会名
1 H22.5.20.第1回常任委員会 テレビ会議システム接続 常任委員会
2 H22.7.30 第1回地域連携部会 上田女子短期大学 地域連携部会
3 H22.9.24 第1回運営委員会 テレビ会議システム接続 運営委員会
【平成23年度】
活動日 活動記録 開催 .訪問場所 部会名
1 H23.5.12 第1回FD.SD部会 テレビ会議システム接続 FD.SD部会
2 H23.6.16 第1回常任委員会 テレビ会議システム接続 常任委員会
3 H23.7.4 第1回運営委員会 テレビ会議システム接続 運営委員会
4 H23.7.7 第1回地域連携部会 (FD.SD部会合同部会) テレビ会議システム接続 地域連携部会
5 H23.9.12 第2回FD.SD部会 上田女子短期大学 FD.SD部会
6 H24.1.24 学生の実習に関する評価基準検討会議 上田女子短期大学 教材カリキュラム開発部会
7 H24.1.24 幼 .煤 .小連携共同モデル .コア .カリキュラムの検討会議 上田女子短期大学 教材カリキュラム開発部会





氏名 大学名 職名 .身分 (当時) 出張日 用務先 用務
山口 美和 上田女子短期大学 幼児教育学科 専任講師 H21.ll.7 信州大学松本キャンパス 高等教育コンソ｢シアム信州第1回FDフォーラム橋本 一雄 上田女子短期大学 幼児致育学科 助敦 /I /
山口 美和 上田女子短期大学 幼児教育学科 専任講師 H21.ll.28 メトロポリタン長野 大学院GP国際フォーラム
橋本 一雄 上田女子短期大学 幼児教育学科 助教 一ケ I/
小池 浩子 信州大学 言語教育講座 准教授 . H21.12.4-6 東京外国語大学 第3回多文化協働実践研究全国フォーラム
橋本 一雄 上田女子短期大学 幼児教育学科 助敦 H21.12.ll-13 山形大学 山形大学FDシンポジウム
谷家 光典 信州大学 教育実践総合センター 准教授 H21.12.18-9 京都外国語大学 日本教育工学会平成21年度第3回研究会
山口 美和 上田女子短期大学 幼児教育学科 専任講師 H22.1.7-8 東京ビッグサイト 平成21年度大学教育改革プログラム合同フォーラム
橋本 一雄 上田女子短期大学 幼児教育学科 助致 / /
笹井 弘 上田女子短期大学 幼児教育学科 教授 H22.1.8 /
谷塚 光典 信州大学 数育実践総合センター 准教授 H22.1.7 /
村松 浩幸 信州大学 生活科学教育講座 准教授 H22.1.30 コラボ産学官 inTOKYO 第14回日本知財学会知財教育分科会
小川 史 上田女子短期大学 幼児致育学科 准教授 H22.2.10 山梨学院大学附属小学校 山梨の統合的な授業実践における調査 .情報収集
山口 美和 上田女子短期大学 幼児教育学科 専任講師 H22.2.9-10 /
橋本 一雄 上田女子短期大学 幼児教育学科 助数 / 〟
徳井 厚子 信州大学 言語教育講座 准教授 H22.2.10 /I
谷塚 光典 信州大学 致育実践総合センター 准教授 H22.2.18-,9 東京学芸大学 第76回国立大学教育実践研究関連センター協議会
佐藤 厚 上田女子短期大学 総合文化学科 准教授 H22.2.25-6 郡山敬愛幼稚園 .彩都敬愛幼稚園 幼児教育の先進事例を学ぶため 視察
市東 賢二 上田女子短期大学 幼児教育学科 准教授 H22.2.25-7 〟
山口 美和 幼児教育 専任講師 /y /
平揮 節子 上田女子短期大学 幼児教育学科 専任講師 /I /
橋本 一雄 上田女子短期大学 幼児教育学科 助教 /y 〟
佐藤 利佳子 上田女子短期大学 幼児教育学科 助手 I/ /,
中山 裕一郎 信州大学 芸術教育講座 教授 H22.3.1-2 (福)さくら会さくらんぼ保育園 幼児教育の先進事例を学ぶための視察
藤田 英樹 信州大学 芸術教育講座 准教授 /I /
山口 美和 上田女子短期大学 幼児教育学科 専任講師 H22.3.3-4 三重大学 PBL教育視察 .聞き取り調査
山口 恒夫 信州大学 教育科学講座 教授 /y /
村松 浩幸 信州大学 生活科学教育講座 准教授 /y 三重大学 .名古屋大学 三重大PBL取り組み.名古屋旧 ≠く クセ
安達 仁美 信州大学 教育科学講座 助致 / / 大フイ/フ/トの幼ノL.数日研九(pBL教育視察)
谷塚 光典 信州大学 教育実践総合センター 准教授 H22.3.5-6 広島大学 日本教育工学会研究会
谷家 光典 信州大学 教育実践総合センター 准教授 H22.3.15.-6 熊本大学 第3回熊本大学eポー トフォリオ研究会
150 第3章 活動報告
【平成22年度】
氏名 大学名 職名 .身分 (当時) 出張日 用務先 用務
橋本 一雄 上田女子短期大学 幼児教育学科 助教 H22,6.25-. 6 東北文数大学 東北文教大学短期大学部GPフォーラム
谷塚 光典 信州大学 教育実践総合センター 准教授 H22.8.26-9 北海道大学 教育システム情報学会(JSiSE)第35回全国大会
天岩 静子 信州大学 致育科学講座 教授 H22.8.26-30 早稲田大学 日本教育心理学会第52回総会
小川 史 上田女子短期大学 幼児教育学科 准教授 H22.9.3-5 京都大学 第13回臨床教育人間学会カンファレンス
市東 賢二 上田女子短期大学 幼児教育学科 准教授 〟 〟
山口 美和 上田女子短期大学 幼児教育学科 専任講師 〟 〟
橋本 一雄 上田女子短期大学 幼児教育学科 助致 〟 /
山口 恒夫 信ク､Ⅰ大学 教育科学講座 教授 / /
高柳 充利 信J).大学 致育学部 助教 (GP) +/ 〟
高柳 充利 信州大学 教育学部 助教 (GP) H22.9.19-20 日本大学 教育思想史学会第20回大会
天岩 静子 信州大学 教育科学講座 教授 H22.9.19-23 大阪大学 日本心理学会第74回大会
谷塚 光典 信州大学 教育実践稔合センター 准教授 H22.12.17-9 大分大学 日本教育工学会研究会
高柳 充利 信州大学 致育学部 助敦 (GP) H22.12.19-20 社会福祉法人バット博士記念ホーム 児童養護施設への視察
橋本 一雄 上田女子短期大学 幼児教育学科 助教 H23.1.22 信州大学松本キャンパス 高等教育コンソーシアム信州第3回FDフォーラム
山口 美和 上田女子短期大学 幼児教育学科 専任講師 H23.1.24-5 秋葉原コンベンションホール他周辺会場 平成22年度大学教育改革プログラム合同フォーラム
橋本 一雄 上田女子短期大学 幼児教育学科 助致 〟 /
橋詰 聡美 上田女子短期大学 戦略GP担当 事務補佐員 H23.i.24 〟
谷塚 光典 信州大学 教育実践結合センター 准教授 H23.1.24-5 /
高柳 充利 伝).T大学 教育学部 助致 (GP) 〟 /
天岩 静子 信介大学 教育科学講座 教授 参集なし 東京学芸大学 第22回日本発達心理学会
山口 美和 上田女子短期大学 幼児教育学科 専任講師 H23.1.29 瀬戸市立長根小学校西陵 卒業生インタビュー調査
山口 恒夫 信4､[大学 教育科学講座 教授 /y /I
高柳 充利 信J).大学 教育学部 助敦 (GP) / /
山口 美和 上田女子短期大学 幼児教育学科 専任講師 H23.2.12 福知山市立修斉小学校
氏名 大学名 職名 .身分 (当時) 出張日 用務先 用矛尭
小川 史 上田女子短期大学 幼児教育学科 准教授 H23.9.6- 富山県民会館 全国保育士養成協議会H23.9.8 富山国際会議場 セミナー
橋本 一雄 上田女子短期大学 幼児教育学科 助致 H23.9.8-9 富山県民会館国際 議場 全国保育士養成協議会第50回研究大会
安達 任与子 信州大学 教育学部 専門職員 (GP) / rI
橋本 一雄 上田女子短期大学 幼児教育学科 助敦 H23.9.10 武庫川女子大学 フランス教育学会
橋本 一雄 上田女子短期大学 幼児教育学科 助敦 H23.9.14 信州大学松本キャンパス 高等教育コンソーシアム信州第5回FDフォーラム
橋本 一雄 上田女子短期大学 幼児教育学科 助教 H23.10.27-9 ラマダホテル大阪 TheAsianConferenceonEducato2011(第3回数青に関するアジア会議)
安達 佳与子 信州大学 教育学部 専門職員(GP) +/ /
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氏名 大学名 職名 .身分 (当時) 出張日 用務先 用務
橋本 一雄 上田女子短期大学 幼児教育学科 助敦 H23.ll.ll 東北大学 教育著作権セミナー
谷塚 光典 信州大学 教育実践総合センター 准教授 H23.ll.21 秋葉原UDXGalery.GaleryNet e-Learnlng Awardsフォーラム2011
橋本 一雄 上田女子短期大学 幼児教育学科 助敦 H23.12.3-4 東京成徳大学 日本乳幼児教育学会
長櫓 涼子 上田女子短期大学 幼児教育学科 専任講師 J</ /
谷塚 光典 信州大学 致育実践総合センター 准教授 H23.12.3-5 熊本学園大学 高等教育コンソーシアム熊本｢教員の資質向上と研修の在り方を探る｣シンポジウム
橋本 一雄 上田女子短期大学 幼児教育学科 助敦 H23.12.7-10 福岡国際会議場 大学ⅠCT推進協議会
谷塚 光典 信州大学 教育実践総合センター 准教授 H23.12.10 法政大学市ヶ谷キャンパス 法政大学第7回FDフォー ラム
谷塚 光典 信州大学 致育実践総合センター 准教授 H23.12.ll 学術総合センター 平成23年度日本教職大学院協会シンポジウム
橋本 一雄 上田女子短期大学 幼児教育学科 助数 H23.12.16-8 山口県立大学 戦略GP成果報告会
谷塚 光典 信州大学 致育実践総合センター 准教授 H23.12.18 学術総合センター 日本教育大学第3回全国国立大学附属学校研究協議会
谷塚 光典 信州大学 教育実践総合センター 准教授 H23.12.19 熊本大学 情報収集
谷塚 光典 信州大学 教育実践総合センター 准教授 H23.12.22 ⅠBMSPSS恵比寿プライムスクエアタワー ⅠBMSPSS講座｢テキストマイニングとデータの解析｣受講
谷塚 光典 信州大学 教育実践総合センター 准教授 H24.1.6 東北大学 教育関係共同利用拠点提供PDプログラム
高柳 充利 信州大学 敦育科学講座 助敦 H24.2.15-9 教育ネットワーク旭川サテライトキャンパス北き毎道大学産学連携本部ほか 大学間連携 .地域連携 .保幼小連携聴き取り調査
市東 賢二 上田女子短期大学 幼児教育学科 准教授 H24.2.26-7 関西学院 聖和幼稚園 幼児教育の先進事例を学ぶための視察
島崎 あかね 上田女子短期大学 幼児教育学科 准教授 / 〟
平揮 節子 上田女子短期大学 幼児教育学科 専任講師 / /
長櫓 涼子 上田女子短期大学 幼児教育学科 専任講師 /, /
橋本 一雄 上田女子短期大学 幼児教育学科 助教 / /I
2.｢大学間連携GP｣による海外出張の主な記録は下記の通りである｡
【平成22年度】
氏名 大学名 職名 .身分 (当時) 出張日 用務先 用務
小川 史 上田女子短期大学 幼児教育学科 准教授 H22.9.8-16 ノルウェー.フランス 北欧の教育実践調査 .視察
橋本 一雄 上田女子短期大学 幼児教育学科 助数 / /
大原 明美 信州大学 生活科学教育講座 助教 H22.9.7-18 ノルウェー
【平成23年度】
氏名 大学名 職名 .身分 (当時) 出張日 用務先 用務





活動日 活動記録 開催 .訪問場所 部会名
1 H21.8.20 園公開参加の見学 上田女子短期大学附属幼稚園 教材カリキュラム開発部会
2 H21.9.3 教員による実習相互参観 上田女子短期大学附属幼稚園 教材カリキュラム開発部会
3 H21.9.4 教員による実習相互参観 信州大学教育学部附属幼稚園 教材カリキュラム開発部会
4 H21.9.7 教員による実習相互参観 信州大学教育学部附属幼稚園 教材カリキュラム開発部会
5 H21.10.24 公開研究会の見学 信州大学教育学部附属松本小学校･y 幼稚園 教材カリキュラム開発部会
6 H21.ll 長野県内小 .中 .特支学校長を対象とする採用側意識調査 FD.SD部会
7 H22.1.28-3 i ｢保育のニーズ｣｢保護者の意向｣を把握する調査結果分析 上田市 地域連携部会
8 H22.2.18 第 1回 FD.SD合同学習会 上田女子短期大学(テレビ会議システム接続) FD.SD部会
9 H22.3.9 第1回 学生フォーラム 上田高砂殿 FD.SD部会
【平成22年度】
活動日 活動記録 開催 .訪問場所 部会名
1 H22.6.2 どんぐり広場(子育て への学生参加) 上田女子短期大学 地域連携部会
2 H22.6.27 卒業生インタビュー調査(ホームカミングデー) 上田女子短期大学 FD.SD部会
3 H22.7.4 わくわくファミリーフェスタ ひとまちげんき. 地域連携部会
(地域の子育て支援現場見学 .参加) 健康プラザうえだ
4 H22.7.14 どんぐり広場(子育て への学生参加) 上田女子短期大学 地域連携部会
5 H22.7.21 第2回 FD.SD合同学習会 信州大学教育学部(テレビ会議システム接続) FD.SD部会
6 H22.8.7-10 信州大学主催 幼児キャンプ教室 長野市戸隠キャンプ場(戸隠牧場) 地域連携部会
7 H22.8.24 学生による実習相互参観 信州大学教育学部附属長野小学校 教材カリキュラム開発部会
8 H22.9.6 卒業生インタビュー調査 信州大学教育学部附属幼稚園 FD.SD部会
9 H22.9.10 卒業生インタビュー調査 根羽村立根羽小学校 FD SーD部会
10 H22.9.10 学生による実習相互参観 信州大学教育学部附属幼稚園I, 松本小学校 教材カリキュラム開発部会
ll H22.10.8 学生による実習相互参観 上田女子短期大学附属幼稚園 教材カリキュラム開発部会
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活動日 活動記録 開催 .訪問場所 部会名
13 H22.ll-12 上田市における保育者養成ニーズ調査 上田市 FD.SD部会
(1次調査) 地域連携部会
14 H22.12.ll 子育て支援シンポジウム ホテルJALシティ長野 地域連携部会
15 H23.1.29 卒業生インタビュー調査 瀬戸市立長根小学校西陵 (愛知県) FD.SD部会
【平成23年度】
活動日 活動記重責 開催 .訪問場所 部会名
1 H23.5.10 第3回 FD.SD合同学習会 上田女子短期大学(テレビ会議システム接続) FD.SD部会
2 H23.6.21 幼稚園相互参観 上田女子短期大学附属幼稚園 教材カリキュラム開発部会
3 H23.6.23 第4回 FD.SD合同学習会 :木育プレワーク 信州大学教育学部 FD.SD部会
ショップ (テレビ会議システム接続)
4 H23.7.5 幼稚園相互参観 上田女子短期大学附属幼稚園 教材カリキュラム開発部会
5 H23.7.6 どんぐり広場(子育て への学生参加) 上田女子短期大学 地域連携部会
6 H23.8.13-16 信州大学主催 幼児キャンプ教室 長野市戸隠キャンプ場 地域連携部会
7 H23.8-9 上田市における保育者養成ニーズ調査 上田市 FD.SD部会
(2次調査) 地域連携部会
8 H23.10.15 第4回 FD.SD合同学習会 :木育ワークショップ 上田女子短期大学 FD.SD部会
9 H23.10.30 わくわくファミリーフェスタ ひとまちげんき. 地域連携部会
(地域の子育て支援現場見学 .参加) 健康プラザうえだ
10 H23.12.2 虹のかけはし視察 上田市立南小学校東 地域連携部会
ll H23.12.7 幼椎園相互参観 上田女子短期大学附属幼経国 教材カリキュラム開発部会
12 H23.12.15 幼稚園相互参観 上田女子短期大学附属幼稚園 教材カリキュラム開発部会
13 H24.1.19 幼稚園相互参観 上田女子短期大学附属幼稚園 教材カリキュラム開発部会
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役職 p氏 宅 所属 (職階)
常任委員会実施本部長 小川 史 上田女子短期大学 .准教授
副本部長 中山裕一郎 信州大学教育学部 .教授
教材 .カリキュラム ○山口美和 上田女子短期大学 .准教授
開発部会 小川 史 同 . 准教授
長櫓涼子 (平成23年度) 同 . 専任講師
塚原拓馬 (平成21､22年度) 同 .専任講師
○谷塚光典 信州大学教育学部 .准教授
中山裕一郎 同 . 教授
安達仁美 同 . 助教
大原明美 (平成22､23年度) 同 . 助教
天岩静子 (平成21､22年度) 同 . 教授
藤田英樹 (平成21年度) 同 . 准教授
FD.SD部会 ○笹井 弘 上田女子短期大学 .教授
兎束淑美 (平成23年度) 同 . 教授
長田真紀 同 . 教授
浜野兼- 同 . 専任講師
小野智明 同 .専任講師
○村松浩幸 (部会長は23年度より)信州大学教育学部1.准教授
島田英昭 同 . 准教授
高柳充利 (平成23年度) 同 . 助教
○山口恒夫 (平成21､22年度) 同 . 教授
地域連携部会 ○市東賢二 上田女子短期大学 .准教授
島崎あかね 同 . 准教授
平揮節子 同 . 専任講師
○小池浩子 信州大学教育学部 .准教授
越智康詞 同 . 教授
平野書直 同 . 教授
徳井厚子 同 . 准教授
鈴木俊太郎 同 .准教授
戦略GP連携コーディネータ 橋本一雄 上田女子短期大学 .助教
-安達佳与子 (平成23年度) 信州大学教育学部 .専門職員 (GP)
高柳充利 (平成21､22年度) 同 .助教 (GP)
戦略GP事務責任者 塚田穏敬 上田女子短期大学 .教務課長小野英二 (平成23年度) 信州大学教育学部 .学務係長
東棟誠司 (平成21､22年度) 信州大学教育学部 .学務係長
戦略GP事務補佐員 橋詰聡美 上田女子短期大学 .事務補佐員
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副本部長 中山 裕一郎 (信州大学教育学部副学部長)
168
平成21年度文部科学省大学教育充実のための戦略的大学連携支援プログラム選定事業
乳幼児期から小学校までの育ちを見通す
地域人材の育成システム ｢信州モデル｣の実現
′最終報告書
平成24年3月21日発行
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信州産学官連携機構
